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Gemarani Harsari, S351502017, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH 
YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, 2017, Program Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelsas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan uuntuk mengetahui dan menjawab rumusan 
masalah mengenai kepastian hukum atas hak kepemilikan unit apartemen bagi 
pembelinya,  akibat hukum bilamana terjadi eksekusi Hak Tanggunan beserta 
perlindungan hukum bagi mereka. 
 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif 
evaluatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tresier. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pusaka. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
Di Indonesia pada umumnya calon pembeli sebagai konsumen unit apartemen 
banyak dirugikan dikarenakan belum memiliki jaminan kepastian hukum atas 
kepemilikan unit apartemen mereka. Status tanah dan gedung bangunan 
apartemen yang dibebankan Hak Tanggungan oleh pengembang kepada Bank 
dan transaksi pembelian unit apartemen yang hanya sebatas PPJB di bawah 
tangan merupakan beberapa faktor penyebab pembeli belum memperoleh hak 
kepemilikannya. Tidak adanya kepastian hukum bagi pembeli memberikan 
resiko tidak diperolehnya sebagian atau seluruh hak yang diperjanjikan kepada 
mereka di dalam PPJB bilamana terjadi eksekusi Hak Tanggungan. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar 
hukum atas ketentuan dan tata cara penyelesaian sengketa kepada pembeli dalam 
menuntut haknya sesuai termuat di dalam PPJB yang telah ditandatangani 
pengembang dan pembeli unit apartemen. 
 







Gemarani Harsari, S351502017, LEGAL PROTECTION FOR BUYER OF 
UNIT APARTMENT STANDING IN THE LAND IMPOSED BY LIABILITY 
RIGHTS, 2017, Master Program of Notary, Faculty of Law, Sebelas Maret 
University.  
 The purpose of this research is to know and answer the problem regarding 
legal certainty on the ownership rights of apartment units for the buyer, due to 
law whenever the execution of Liability rights and legal protection is applied to 
them. 
 This research is an empirical research with descriptive evaluative manner. 
Legal materials used include primary legal materials, secondary legal 
materials, and tertiary legal materials. The techniques of collecting legal 
materials used in this study are field studies and heritage studies. Data analysis 
technique used in this research is qualitative data analysis. 
 Based on the results of research and discussion, it is concluded that in 
Indonesia in general, potential buyers as consumers of apartment units are 
disadvantaged because they do not have legal certainty over ownership of their 
apartment units. The status of the land and apartment buildings that are imposed 
by the developer's Liability Rights to the Bank and the purchase transaction of 
an apartment unit which is limited to underhand PPJB are some factors that 
cause the buyer has not obtained the right of ownership. The absence of legal 
certainty for the buyer poses the risk of not obtaining some or all of the rights 
contracted to them in the PPJB whenever the execution of the Liability Rights 
occurs. Law Number 20 Year 2011 on Flat Units and Law Number 8 1999 on 
Consumer Protection have provided a legal basis for the provisions and 
procedures for dispute resolution to buyers in claiming their rights as contained 
in the PPJB signed by developers and buyers of apartment units. 
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